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ABSTRAK 
 
Studi eksperimen dan pendekatan numeris transportasi sedimen telah banyak dilakukan 
dalam berbagai kondisi dan diperbarui oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian ini berisi 
tentang laporan hasil eksperimen transportasi sedimen yang dilakukan dalam keadaan 
gelombang irregular. Untuk mengetahui pengaruh ketidakteraturan gelombang dan 
parameter lain terhadap transportasi sedimen, perhitungan dimulai dari elevasi muka air 
yang ditransformasikan ke dalam orbital velocity dalam time series yang sama kemudian 
ke tegangan geser dan bedload sediment transport. Eksperimen dilakukan di wave flume 
tank laboratorium lingkungan dan energi laut jurusan Teknik Kelautan ITS, menggunakan 
spektrum JONSWAP dengan beberapa variasi tinggi gelombang dan kedalaman. Ada dua 
metode yang digunakan, Nelisen (2002) serta Tanaka dan Samad (2006), dalam penelitian 
ini untuk menghitung tegangan geser dasar dan satu formula menghitung bedload, 
Meyer-Peter Muller (1948). Dari hasil eksperimen dan perhitungan yang telah dilakukan 
dapat disimpulkan bahwa formulasi bedload sediment transport yang paling mendekati 
hasil eksperimen adalag metode tegangan geser dasar oleh Neilsen (2002) dengan R2 = 
0.7832.  
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transport. 
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ABSTRACT 
 
Experimental study and numerical approach of sediment transport had been done 
in various conditions and upgraded by some researchers before. This research 
report contains the results of sediment transport experiments were carried out 
under irregular wave. Calculations start from the water surface elevation is 
transformed into the orbital velocity in the same time series then to the shear 
stress and bedload sediment transport determine the effect of wave irregularity 
and other parameters of the sediment transport. Experiments conducted in wave 
flume tank, marine environment and energy laboratory, Ocean Engineering ITS, 
using a JONSWAP spectrum with some variation of wave height and depth. There 
are two methods used, Nelisen (2002) and Tanaka and Samad (2006), in this study 
to calculate the shear stress and the formula to calculate bedload, Meyer-Peter 
Muller (1948). From the results of experiments and calculations it can be 
concluded that the formulation of bedload sediment transport that is closest to the 
experimental results adalag shear stress method by Neilsen (2002) with R2 = 
0.7832. 
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